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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian suspensi 
damar api-api dengan dosis dan frekuensi tertentu terhadap pertambahan berat badan 
dan berat karkas itik Mojosari jantan. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah itik Mojosari jantan sebanyak 27 
ekor, dipelihara mulai DOD (Day Old Duck) dalam kandang litter sampai usia starter. 
Setelah diadaptasikan selama satu minggu dimulailah perlakuan terhadap hewan coba 
sampai usia tuj uh minggu di dalam sistem kandang batere. Disain penelitian ini 
memakai Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola faktorial 3x3 yang dibagi 
dalam sembi Ian kelompok perlakuan, masing-masing beranggotakan tiga ekor itik. 
Data dianalisis menggunakan uji anava yang dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda 
Duncan. 
Suspensi Damar Api-api (SDA) diberikan secara oral menggunakan sonde. 
Dosis perlakuan yakni: 0 g/kg bb; 0,3 glkg bb dan 1,05 g/kg bb masing-masing 
untuk setiap kelompok dengan frekuensi pemberian sehari sekaIi, tiga hari sekali dan 
enam hari sekali. Dosis pembc!1an SDA berdasarkan berat badan itik, yang 
penimbangannya dilakukan setiap minggu. Pemberian SDA dilakukan dengan dosis 
tetap setiap harinya berdasarkan berat badan mingguan, selama empat minggu 
penelitian. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pertambahan berat badan dan berat 
karkas itik dipengaruhi secara nyata (P<0,05) oleh dosis pemberian SDA. Pemberian 
SDA sehari sekali dengan dosis 0,3 glkg bb maupun 1,05 glkg bb berbeda nyata 
dengan 0 glkg bb, sedangkan pemberian SDA dengan dosis 0,3 glkg bb ataupun 1,05 
glkg bb yang diberikan tiga hari dan enam hari sekali berbeda tidak nyata dengan 
dosis pemberian 0 glkg bb. 
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